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RESUMEN 
El objetivo de toda empresa, es generar ganancias y obtener el máximo de su 
productividad. Para cumplir esta meta, las organizaciones deben perfeccionar 
todos los procesos teniendo en cuenta el índice de accidentalidad y los riesgos 
que existen dentro y fuera de la misma; ya que, inciden de manera directa en la 
obtención de la rentabilidad deseada, variable siempre asociada al término 
productividad. 
 
Por tal motivo la empresa Papeles Nacionales S.A. debe identificar los factores y 
riesgos laborales a los cuales están expuestos los operarios de la Planta ubicada 
en el paraje la marina vía Cartago Valle; puesto que, la accidentalidad laboral 
constituye una de las principales razones por las cuales se disminuye la capacidad 
en el trabajo y determina consecuencias graves en la calidad de vida de los 
trabajadores, así, el no prever una serie de incidentes latentes dentro de la 
organización implica un alto costo económico y en vidas humanas. 
 
El presente documento contiene entonces un manual técnico operacional 
saludable para el área de molinos, el cuál será una norma que ayudará a cada 
colaborador a comprender los riesgos laborales a los cuales están expuestos en 
su rutina de trabajo de forma práctica y visual, así mismo una serie de 
recomendaciones para evitar lo mencionado anteriormente.  
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ABSTRACT 
The objective of any company is to obtain the maximum of its productivity. In order 
to reach this goal, the companies must perfect their processes considering the 
incidental occurrence rate and the risks exist both inside and outside of the same, 
since they affect of direct way the attainment of the wished yield, variable always 
associated at the end of productivity. 
 
By such reason the company Papeles Nacionales S.A. must identify the factors 
and occupational hazards to which workers are exposed to the plant in Cartago, 
since, labor risk constitute one of the main reasons for which capacity in the work 
diminished and determines serious consequences in the quality of life of the 
workers. Not to anticipate a series of latent incidents within the organization it 
implies a high economic cost and in humans lives. 
 
The present document contains a healthy operational technical manual for mills 
area, which will be a guide to help each employee to understand the occupational 
hazards to which they are exposed in their work routine practice and visual form 
and also a number of recommendations to avoid the above. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Una fuerza de trabajo saludable es uno de los bienes más preciados con que 
cuenta cualquier empresa y en general cualquier comunidad. No solo contribuye a 
la productividad y desarrollo del país, sino a la motivación, satisfacción y calidad 
de vida de la sociedad, colectiva e individualmente. 
 
La Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y 
promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de 
enfermedades y accidentes, y a eliminación de los factores y condiciones que 
ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura generar y 
promover el trabajo sano y seguro, así como buenos ambientes y organizaciones 
de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y 
respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. 
 
Considerando estos factores, Papeles Nacionales S.A, necesita el desarrollo de 
una norma visual y práctica para concientizar a cada trabajador de los riesgos a 
los cuales están expuestos en su rutina de trabajo, garantizando el bienestar físico 
y mental en sus trabajadores y contribuir al mejoramiento de  los índices de 
eficiencia y eficacia de las actividades laborales de los colaboradores de la 
compañía. 
 
De esta manera se propone un manual técnico operacional saludable para 
Papeles Nacionales dónde, se verá de forma clara e ilustrativa los riesgos a los 
cuales está expuesto cada operario en su puesto de trabajo en pro del 
mejoramiento de las condiciones de vida laboral. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para toda empresa es importante velar por el bienestar de cada uno de sus 
trabajadores teniendo en cuenta que la seguridad y el bienestar es 
responsabilidad de cada uno de los mismos, por ello, para Papeles Nacionales 
S.A es importante establecer una norma o una guía de trabajo para sus operarios, 
la cual ayude a entender mejor la función en cada puesto, teniendo como principal 
medida las recomendaciones de seguridad y cómo deben hacer su labor evitando 
accidentes laborales. 
 
Cuando se habla de prevención, se debe pensar que es una responsabilidad de 
todos, no exclusivamente del gerente, jefes o de la persona responsable de la 
coordinación de los programas de salud ocupacional. Son todos los miembros de 
Papeles Nacionales S.A los que se deben comprometer en la prevención de 
accidentes y enfermedades, porque no se sabe en qué momento una acción u 
omisión de alguien pueda repercutir en la salud o seguridad de los demás. 
 
Teniendo en cuenta el tipo de trabajo que desempeñan los operarios en el proceso 
productivo de la planta de Papeles Nacionales S.A ubicada en el paraje la marina 
vía Cartago Valle, se ha detectado que la seguridad industrial y salud ocupacional 
no está implementada 100% efectivamente; se ha identificado como problemas 
principales que se necesitan señalizaciones y pictogramas de los riesgos que hay 
en la planta en el área de molinos, a su vez, se necesita involucrar a los 
trabajadores en el mejoramiento de la seguridad y el conocimiento de dichos 
riesgos; es decir, guiarlos de una forma fácil y viable para que entiendan cada 
riesgo laboral que tienen en su sitio y cargo de trabajo. 
 
En este trabajo se propone un manual técnico operacional saludable en dónde se 
verá de forma clara la ruta que debe seguir cada operario en su puesto de trabajo 
con los respectivos riesgos que estos tienen y sus recomendaciones de seguridad 
basándonos en un panorama  de riesgos, para disminuir los accidentes de trabajo 
en el área de molinos de la empresa Papeles Nacionales S.A 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
3.1. Teórica 
 
La investigación para realizar el diseño de un manual técnico operacional 
saludable en la empresa Papeles Nacionales S.A, busca, mediante la teoría y los 
conceptos básicos de salud ocupacional, psicología organizacional, administración 
del personal y clima organizacional, encontrar explicaciones y soluciones a los 
problemas internos que la empresa tiene, en cuanto a los riesgos laborales a los 
cuáles están expuestos los operarios en su rutina de trabajo en el área de molinos; 
estas explicaciones ayudaran en dar una disminución en los accidentes laborales 
del área de molinos. 
 
3.2.  Metodológica 
 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio, se acude al empleo de 
técnicas de investigación como observación directa y seguimientos, donde se 
busca conocer el grado de conocimiento que los operarios tienen en cuánto a los 
riesgos laborales en sus puestos de trabajo. Así, los resultados de la investigación 
se apoyan en la aplicación de técnicas de investigación válidas en el medio, como 
la recolección de información por medio del acompañamiento directo a los 
operarios. 
 
3.3.  Práctica 
 
De acuerdo a los objetivos de la investigación, su resultado permite encontrar 
soluciones concretas a problemas de salud ocupacional, que inciden en los 
índices de accidentalidad en la empresa Papeles Nacionales S.A, mejorando el 
procedimiento de disminución de riesgos en la misma; además, da como solución 
una norma práctica y visual para los operarios del área de molinos con las 
recomendaciones de seguridad y salud ocupacional para la ejecución de las 
tareas, comprendiendo así, los riesgos laborales a los cuales están expuestos en 
su rutina de trabajo y así contribuir a la disminución de los accidentes laborales en 
la empresa Papeles Nacionales S.A  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo general 
 
Diseñar un Manual Técnico Operacional Saludable con base en un panorama de 
riesgos para que los operarios del área de molinos comprendan los riesgos 
laborales a los cuales están expuestos en su rutina de trabajo y así contribuir a la 
disminución de los incidentes laborales en  la empresa Papeles Nacionales S.A. 
 
4.2.  Objetivos específicos 
 
 
- Establecer una ruta de trabajo para que los operarios del área de molinos 
logren los objetivos de producción de una forma segura y con disminución de 
los incidentes en los puestos de trabajo. 
 
- Realizar un diagnóstico que permita conocer los riesgos actuales en cada 
puesto de trabajo del área de molinos de la planta de Papeles Nacionales S.A. 
 
- Crear un panorama de riesgo para el área de molinos de la planta de Papeles 
Nacionales S.A. 
 
- Proponer un manual técnico operacional saludable como norma con las 
recomendaciones de seguridad y salud ocupacional de una forma práctica y 
visual para la ejecución de las tareas de los operarios del área de molinos. 
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5. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Planta de producción ubicada en Pereira 
Risaralda, vía Cartago Valle. 
 
5.1. Descripción de la empresa 
 
5.1.1. Datos de identificación de la empresa 
 
Tabla 1. Descripción de la empresa Papeles Nacionales S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Papeles Nacionales S.A. 
Nombre de la empresa PAPELES NACIONALES S.A. 
NIT 891400378-8 
Dirección Paraje la Marina vía Pereira, Cartago 
Teléfono 2147500 
Fax 2111014 
Correo electrónico call.center@papelesnacionales.com 
Municipio Pereira 
Departamento Risaralda 
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5.1.2. Actividad económica 
 
Papeles Nacionales S.A., está dedicada a la fabricación y comercialización de 
papeles suaves de alta calidad basada en fibra virgen o reciclada el cual es 
sometido a procesos de blanqueo y Destintado. Sus productos son: servilleta, 
papel higiénico, toallas para cocina, toallas para manos, pañuelos faciales. 
Exporta a Canadá, Estados Unidos, honduras, Panamá, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Inglaterra, Finlandia. 
El proceso de producción tiene definido cuatro fases (materia prima, Destintado y 
blanqueamiento de pasta, refinación en molinos o máquinas de papel y 
conversión), que son rigurosamente vigiladas por personal experto y supervisadas 
por el departamento de control de calidad, asegurando así un alto grado de 
eficiencia y calidad. 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 2. Plano de la planta de producción ubicada en Pereira, 
Risaralda, vía Cartago Valle. 
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5.2. Reseña histórica 
 
PAPELES NACIONALES S.A. fue fundada en 1960 por un grupo de industriales 
de Risaralda en asocio con el señor Gene H. Kruger, un Canadiense, que deseo 
construir una empresa productora de papeles suaves (Tissue). 
La planta inició operaciones en el mes de septiembre de 1962, con un molino 
complementado con un secador, un rodillo de prensa y un sistema de conversión 
de máquinas manuales, con una capacidad de producción de 2160 toneladas por 
año, siendo la única producción de papel higiénico corriente que se vendía en el 
mercado, con los nombres de Cruz Blanca y Mariposa. 
La planta fue creciendo con el sabido respaldo de la organización Kruger 
Internacional, cuya sede principal está en Canadá. En el año de 1964, se 
ampliaron las líneas de producción a servilletas, pañuelos faciales y papel 
higiénico tipo seda. Actualmente se tiene además, la línea de toallas de cocina e 
industrial, papeles higiénicos estándar e institucional. 
La empresa cuenta con tecnología de punta en la industria y a través de una 
actualización continua se ha mantenido en el transcurso de los años; fiel a este 
pensamiento se incorporó un nuevo molino con la última tecnología, iniciando 
producción en el primer semestre de 1998. 
PAPELES NACIONALES S.A. ha venido ampliando su planta de producción, así 
como su red de distribución, para satisfacer la creciente demanda del mercado 
colombiano. Con el fin de responder al incremento de volúmenes de producción en 
molinos, hoy se cuenta en la planta con moderno equipo de conversión totalmente 
automatizado, que es guiado por computadores, el cual se está complementando 
con una nueva tecnología. 
PAPELES NACIONALES S.A. cuenta con oficinas en las principales capitales del 
país y su sede principal, la planta de producción, se halla ubicada en paraje la 
marina vía Cartago Valle cerca al puente de Bolívar.  
 
                  
 
 
 
 
Figura 3. Mapa de localización de las diferentes sucursales a 
nivel nacional y de la planta de producción. 
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5.3. Actividad empresarial 
 
5.3.1. Misión 
 
Desarrollar, producir y distribuir productos de papeles suaves y otros productos de 
aseo personal, para el mercado nacional e internacional, a fin de satisfacer los 
requerimientos de clientes, consumidores y trabajadores, asegurando así el 
liderazgo en nuestro mercado y logrando un retorno óptimo sobre activos a largo 
plazo. 
 
5.3.2. Visión 
 
Consolidar el liderazgo de Papeles Nacionales S.A., en el mercado nacional de 
papeles suaves, en los próximos cinco años, mediante el aseguramiento de la 
calidad de sus productos y la excelencia en el servicio para sus clientes y 
consumidores. Afianzar sus operaciones en América Latina, bajo los mismos 
parámetros de calidad y servicio: y desarrollar nuevos negocios que sean 
compatibles con su actividad. 
 
5.3.3. Empresas filiales 
 
Fibras Nacionales Ltda. 
Empresa fundada en 1971, tiene como objetivo principal, la recolección de papel 
para reciclar (papeles, cartones y cartulinas), por medio de esta actividad, Papeles 
Nacionales S.A. contribuye con el país a disminuir la contaminación, evita la tala 
de bosques, mejora la situación económica de las clases marginadas mediante la 
demanda de mano de obra, además economiza divisas por concepto de 
sustitución de importación de pulpa; de esta forma, Papeles Nacionales S.A. está 
aportando de manera eficiente para un mayor progreso del país y preparándose 
para los retos de los desarrollos futuros.  
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5.3.4. Jornada laboral 
 
Área Administrativa: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:30 pm 
Área Operativa: Todos los días (Incluyendo domingos y festivos) en diferentes 
turnos:  
- Primer Turno: 6:00 am a 2:00 pm 
- Segundo Turno: 2:00 pm a 10:00 pm 
- Tercer Turno: 10:00 pm a 6:00 am 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1. Marco teórico 
 
“Actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 
trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades 
mediante la reducción de las condiciones de riesgo”1 
Salud Ocupacional es el conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar, 
mejorar y reparar la salud de las personas en su vida de trabajo individual y 
colectivo. Las disposiciones sobre salud ocupacional deben aplicar en todo lugar y 
clase de trabajo con el fin de promover y proteger la salud de las personas; la 
salud ocupacional va de la mano con el programa de salud ocupacional; el cuál es 
la planeación, organización, ejecución y evaluación de una serie de actividades de 
Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, 
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de 
trabajo en forma integral, e interdisciplinaria  
Además de esto, la identificación de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 
es muy importante en toda empresa; por ello para Papeles Nacionales S.A es 
importante velar por el bienestar y la seguridad de cada uno de los trabajadores y 
así llevar a que la organización sea cada vez más segura y apropiada. 
 
6.2. Marco conceptual 
 
Seguridad industrial: Conjunto de actividades dedicadas al diseño, 
implementación de sistemas de control de los factores de riesgo que pueden 
ocasionar accidentes de trabajo y/o acciones y actividades que hacen que el 
trabajador labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales, con 
el fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos y personales. El 
objetivo es generar y desarrollar programas para la atención, prevención y 
mitigación de riesgos, incidentes, accidentes y emergencias; que involucre la 
participación de los diferentes estamentos que componen nuestra comunidad 
santiaguina. 
                                            
1
 Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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Comité paritario: Es un organismo creado al interior de la empresa para 
promocionar la salud ocupacional dentro de la misma, puesto que sus funciones 
llevan implícitas estrategias importantes que permiten hacerla más asequible a 
todos sus niveles. Entre sus funciones principales se encuentran el de vigilar, 
proponer, divulgar  colaborar en todo lo concerniente a los programas de salud 
ocupacional. 
Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o muerte. Asimismo se considera accidente 
de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del 
trabajo, también aquellos sucesos que se presentan en el traslado de los 
trabajadores desde su lugar de residencia hacia los lugares de trabajo o viceversa, 
cuando el transporte lo suministre el empleador 
Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o temporal que 
sobrevenga como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que 
desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que 
haya sido determinada como enfermedad profesional 
Riesgo: Condición ambiental susceptible de causar daño a la salud o al proceso, 
cuando no existen o fallan los mecanismos de control 
Factor de riesgo: Es la condición o evento del ambiente, de la organización o de 
la empresa, capaz de contribuir al desarrollo de la contingencia o siniestro 
(Enfermedad o accidente) 
Exposición al riesgo: Frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que 
se trata de evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la 
secuencia hacia las consecuencias. 
Ausentismo: Condición de ausente del trabajador. Para este documento se 
denomina al número de horas programadas que se dejan de trabajar como 
consecuencia de los accidentes de trabajo a las enfermedades profesionales 
Intensidad del trabajo: Se refiere al esfuerzo y ritmo que se realiza en un trabajo 
y que tiene que ver con el manejo de las herramientas de trabajo 
Ambiente de trabajo: Lo conforma en su conjunto, todos los aspectos físicos, 
químicos, biológicos, síquicos y sociales que interactúan en su aspecto 
determinado, donde realizamos la actividad laboral. 
Sistema general de riesgo profesionales: Conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
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ocurrirles en ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. (Decreto 
1295 de 1994, artículo No. 1) 
Cargas de trabajo: Las cargas de trabajo se dividen en: Carga física y carga 
mental o psicosocial. La carga física se refiere a los factores de la labor que 
imponen al trabajador un esfuerzo físico; generalmente se da en términos de 
postura corporal, fuerza y movimiento e implica el uso de los componentes del 
sistema osteomusculares. La carga mental o psicosocial está determinada por las 
exigencias cognoscitivas y psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios 
del rol que desempeña el trabajador en su labor. Con base en las cargas laborales 
se mide la calidad del ambiente del trabajador y con la adecuada planificación del 
ambiente del trabajo, se logra disminuirlas. 
Ergonomía: El análisis de las condiciones de trabajo, ambiente térmico, ruido, 
iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, carga mental, 
carga de trabajo y todo aquello que pueda poner en peligro la salud del trabajador 
y su equilibrio fisiológico y sicológico. 
Panorama General de Factores de Riesgo: Una adecuada orientación de las 
actividades preventivas posteriores. Forma de obtener una información sobre los 
factores de riesgo laborales, así como el conocimiento de la exposición a que 
están sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados por ellos. Dicha 
información implica una acción continua actualizada y dinámica a través del 
tiempo. Por lo tanto el panorama de riesgos no deberá ser considerado como una 
actividad puntual, sino como una forma de recolección, tratamiento y análisis de 
datos que permitan condiciones que influyen sobre la calidad del panorama 
general de riesgo: 
Peligros físicos: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física 
que al ser percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos según 
la intensidad, concentración y exposición. Estos son: Ruido, vibraciones, 
presiones, anormales, iluminación, humedad, temperaturas extremas (Calor y frío), 
radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
Peligros químicos: Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y 
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso 
pueden provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo químico se 
clasifican según su estado físico y los efectos que causen en el organismo. Esto 
son: Gases y Vapores, aerosoles, partículas sólidas (polvos, humos, fibras), 
partículas líquidas (nieblas, rocíos), líquidos y sólidos. 
Peligros eléctricos: La probabilidad de que una persona sufra un determinado 
daño originado por el uso de la energía eléctrica. Son de cuatro tipos: Choque 
eléctrico por paso de la corriente por el cuerpo, quemaduras por choque eléctrico, 
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caídas o golpes como consecuencias del choque o arco eléctrico e incendios o 
explosiones originadas por la electricidad 
Peligros mecánicos: Se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores 
físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de 
máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o 
fluidos. 
Peligros biológicos: Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no 
controlada a agentes biológicos, asumiendo agentes biológicos cualquier 
microorganismo, cultivo celular o endoparásito humano capaz de producir 
enfermedades, infecciones, alergias o toxicidad 
Peligros psicosociales: Interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la 
satisfacciones y las condiciones del trabajador, sus necesidades, cultura y 
situación personal fuera del trabajo, todo lo cual canalizado a través de 
percepciones y experiencias que puedan repercutir en la salud, en el rendimiento y 
en la satisfacción laboral. 
Peligros ergonómicos: Acción, atributo o elemento de la tarea, equipo o 
ambiente de trabajo, o una combinación de los anteriores, que determina un 
aumento en la probabilidad de desarrollar la enfermedad o lesión. Comprende 
tareas y puestos de trabajo en donde se pone especial foco sobre las lesiones 
músculos tendinosos  
Peligros locativos: Condicione de la zona geográfica, las instalaciones o áreas 
de trabajo, que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de 
trabajo o pérdidas para la empresa. Se incluyen las deficientes condiciones de 
orden y aseo, la falta de dotación, señalización o ubicación adecuada de 
extintores, la carencia de señalización de vías de evacuación, estado de vías de 
tránsito, techos, puertas, paredes, etc. 
Peligros ambientales: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un 
fenómeno que afecta directa o indirectamente al medio ambiente, se trata de un 
peligro en donde pueden estar sometidos los diversos elementos del medio 
ambiente tales como tormentas eléctricas, huracanes, terremotos, maremotos, 
deslizamientos e inundaciones. 
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6.3. Marco situacional 
 
El diseño de la norma de trabajo para disminuir accidentes laborales, se realizará 
en la empresa Papeles Nacionales S.A ubicada en la ciudad de Pereira, 
departamento de Risaralda. 
Dicho estudio tendrá una duración de un año, durante los cuales se hará el 
respectivo análisis de rutina, riesgos  y acciones a implementar sobre las 
actividades para el control y mejoramiento de las condiciones de salud, seguridad 
y calidad de vida de la población trabajadora. 
En este estudio se determinarán las medidas de seguridad que se deben manejar 
en las instalaciones en el área de molinos de la empresa, donde se lleva a cabo 
las labores operativas. 
 
6.4. Marco legal 
 
La recopilación de las normas que rigen la salud ocupacional a nivel nacional, 
constituye el soporte mínimo a todos los programas y actividades que con el 
objeto de preservar y promover la salud de los trabajadores y de la comunidad, 
realizan los empleadores en sus organizaciones. En el presente trabajo no se 
desarrolla en forma completa toda la normatividad correspondiente al tema, se 
pretende llamar la atención sobre los aspectos que se consideran más relevantes 
desde el punto de vista de la salud ocupacional y seguridad industrial. 
El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios 
internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y 
además por:  
Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las 
disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase 
de trabajo 
. 
Resolución 2400/79; Ministerio de Trabajo, que establece el reglamento general 
de Seguridad e Higiene Industrial. 
 
Decreto 614/84; por el que se determinan las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional. 
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Resolución 2013/86; reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
 
Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; organizan el Sistema General 
de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo 
y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a 
todas las empresas y empleadores. 
 
Decretos 1831 y 1832/94; determinan las tablas de clasificación de actividades 
económicas y de enfermedades profesionales. 
 
Resolución 1016/89; determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente de 
los programas, reglamenta la organización funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos. 
 
Ley 1562/2012: por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 
Resolución 4502 de 2012: Salud Ocupacional seguirá entendiéndose como 
seguridad y Salud en el trabajo, disciplina que trata de la prevención de lesiones 
y enfermedades causadas por  las condiciones de trabajo y de la protección y de 
la salud de los trabajadores. 
 
Decreto 614 de 1984, determina las bases para la organización y administración 
gubernamental y privada de la salud ocupacional del país, habla del objeto de las 
actividades de salud ocupacional y del campo de aplicación de las normas 
 
Resolución 1016 de 1989, reglamenta la organización, funcionamiento y formas 
de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los empleadores en 
el país, contempla las principales actividades de cada uno de los subprogramas, 
los registros mínimos e indicadores. 
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Decretos 1832 de 1994 y 2100 de 1995, que determinan las tablas de 
clasificación de actividades económicas y enfermedades profesionales.  
 
Decreto 2150 de 1995, donde, en el Artículo 116 se refiere a la inscripción de las 
empresas clasificadas como de alto riesgo (clases 4 y 5) a las Direcciones 
Regionales y Seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes del 5 
de Febrero de 1996 
 
Decreto 1295 de 1994, se determina la organización y administración del sistema 
general de riesgos profesionales. 
 
Reglamentación 
Particularmente el Decreto 1295 en su Artículo 21 Literal D, obliga a los 
empleadores a programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de 
Salud Ocupacional en la empresa y su financiación. En el Artículo 22 Literal D, 
obliga a los trabajadores a cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 
programa de Salud Ocupacional de las empresas 
En la Resolución 001016 de 1989 en el Artículo 4 y Parágrafo 1, se obliga a los 
empleadores contar con un programa de Salud Ocupacional, específico  y 
particular, de conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el número de los 
trabajadores. También obliga a los empleadores a destinar los recursos humanos, 
financieros y físicos, indispensables para el desarrollo y cumplimiento del 
programa de Salud Ocupacional, de acuerdo a la severidad de los riesgos y el 
número de trabajadores expuestos. Igualmente los programas de Salud 
Ocupacional tienen la obligación de supervisar las normas de Salud Ocupacional 
en toda la empresa, y en particular, en cada centro de trabajo. Dada la 
complejidad y magnitud de esta tarea, se hace necesario que los programas de 
Salud Ocupacional sean antes autónomos, que dependan directamente de una 
unidad Staff de la empresa, para permitir una mejor vigilancia y supervisión en el 
cumplimiento de cada una de las normas emanadas de la Legislación de Salud 
Ocupacional. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1. Tipo de investigación 
 
El método de investigación  para el cual se realiza el presente proyecto es de tipo 
exploratorio; ya que, se realiza a través de la observación directa, seguimiento, 
recolección de información y confrontación permanente de las actividades llevadas 
a cabo al interior de la empresa, teniendo un contacto permanente con el personal 
involucrado. Se logra hacer una evaluación de la situación actual, emitiendo 
recomendaciones de seguridad para un óptimo diseño del Manual Técnico 
Operacional Saludable. 
 
7.2. Técnicas de recolección de información 
 
Para observar las condiciones en que se desempeñan los trabajadores, se 
recolecta la información a través de un trabajo de campo. De igual forma, se 
observa y se estudia el desarrollo de las actividades de cada uno de los operarios, 
obteniendo la documentación de la empresa para soportar dichas observaciones, 
igualmente se tiene como apoyo para el proceso investigativo trabajos de grado 
orientados hacia la salud ocupacional y libros especializados en el tema. 
 
7.3. Métodos y fuentes 
 
Análisis descriptivo: Este análisis se utiliza en el momento de establecer el 
marco teórico de la investigación. En donde servirá de diferentes fuentes de 
información como bases de datos, libros, revistas y publicaciones especializadas y 
alcances de Internet (Páginas web, informes y estudios digitales).  
Análisis Cuantitativo: A partir de este análisis se hará el perfil y descripción de 
factores de riesgos reales de la empresa para establecer conclusiones y medidas 
de prevención con prioridades para mejorar los niveles de seguridad en cada uno 
de los puestos de trabajo de la división II de la planta de Papeles Nacionales S.A.  
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7.4. Población y muestra 
 
Personal operativo de la planta de Papeles Nacionales S.A en el área de molinos 
que comprende: Destintados, Batidores, Molinos, Cocina de Químicos de 
Destintados y Molinos, Rebobinadoras y Rectificador de Cuchillas; teniendo un 
seguimiento, una observación directa y la información registrada por la empresa, 
con el fin de diseñar el Manual Técnico Operacional Saludable que muestre los 
riesgos laborales que existen en cada puesto de trabajo y las recomendaciones de 
seguridad para disminuir los mismos 
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8. DIAGNOSTICO SALUD OCUPACIONAL 
8.1. Procesos desarrollados 
 
 Figura 4. Procesos desarrollados: Papeles Nacionales S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
Cocina de Químicos 
de Destintados 
Cocina de Químicos 
de Molinos 
Rectificador de 
Cuchillas 
Materia Prima (Papel 
reciclado y pulpa de papel) 
Destintados 
Molinos 
Rebobinadoras 
Batidores 
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8.2. Entradas al proceso 
 
- Materias primas: Pulpas vírgenes y pulpas destintadas de acuerdo a la 
calidad a producir 
 
- Insumos: Químicos de acuerdo al blanqueo realizado en destintados y en 
molinos químicos de solución de problemas y funcionamiento óptimo. 
 
- Subproductos: Emisiones del proceso de combustión en el molino. Aguas 
residuales, aire y energía en destintados, batidores y molinos. 
 
8.3. Desarrollo de la norma 
 
Se desarrolló durante un año el seguimiento y observación directa a los operarios 
del área de molinos, estableciendo una ruta de trabajo para que los colaboradores 
logren los objetivos de producción de una forma segura; además, se realizó un 
diagnóstico de los riesgos actuales en cada puesto, diseñando un panorama de 
riesgos; para así proponer y diseñar una norma de forma práctica y visual con las 
recomendaciones de seguridad y elementos de protección personal para la 
ejecución de las tareas durante la jornada de trabajo. 
 
8.4. Áreas desarrolladas 
 
Tabla 2. Descripción del área desarrollada. 
Fuente: Autores 
Área Descripción 
Destintados Zona de tratamiento de materia prima reciclable para crear pulpas 
blanqueadas listas para volverse papel 
Batidores Zona donde se prepara la mezcla que entra al molino para crear papel; 
puede contener fibras vírgenes o pulpa destintada 
Molinos Sistema de secado y extracción de humedad a través de vacío y calor. 
En este la pulpa se convierte en lámina de papel que se enrolla en 
bobinas 
Rebobinadoras Sistema de rebobinado a la lámina de papel y corte en bobinas 
menores para hacer productos como servilletas y faciales 
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8.5. Clasificación de los riesgos 
 
La tabla de clasificación de riesgos muestra el peligro, riesgo y acción de control 
que se utiliza para las labores desarrolladas en la empresa Papeles Nacionales 
S.A. 
Tabla 3. Clasificación de Peligros en la empresa Papeles Nacionales S.A. 
Fuente: Papeles Nacionales S.A. 
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8.6. Matriz de riesgos 
 
Es la recopilación de la información más detallada y precisa sobre las condiciones 
de riesgo laboral y del conocimiento de la exposición que están sometidos cada 
uno de los trabajadores.  
Dicha matriz se realiza con el objetivo de identificar aquellos peligros y riesgos por 
área de trabajo, que pongan en peligro la salud física y mental de los 
colaboradores de Papeles Nacionales S.A para así, analizar si se tienen una 
norma que contenga dichos riesgos o no. (Ver anexo 1) 
 
8.7. Revisión normas 
 
Se diagnosticó que la empresa Papeles Nacionales S.A. no cuenta con una norma 
en la cual los trabajadores conozcan los peligros mencionados en la matriz de 
riesgo (Ver anexo 1); por ello, se propone un diseño de un manual, el cuál será 
una norma que ayudará a cada colaborador a comprender los riesgos laborales a 
los cuales están expuestos en su rutina de trabajo de forma práctica y visual. 
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9. MANUAL TECNICO OPERACIONAL SALUDABLE 
Se realizaron seis manuales para los procesos desarrollados anteriormente 
mencionados. 
El manual técnico operacional saludable es una norma que ayudará a cada 
colaborador a comprender los riesgos laborales a los cuales está expuesto en su 
rutina de trabajo de forma práctica y visual. 
Cada manual explica las funciones del cargo de cada puesto de trabajo al cual se 
le realizó seguimiento; además, muestra la rutina de trabajo para lograr los 
objetivos de producción; dicha rutina contiene todas las actividades que el operario 
debe realizar durante el turno, de manera ordenada. Así mismo, se exponen los 
elementos de protección personal, la matriz de riesgos y recomendaciones de 
seguridad y ergonomía de cada actividad. 
Dichos manuales se realizaron en el área de molinos, que comprende: 
Destintados, Molinos, Cocina de Químicos de Destintados y Molinos, Batidores, 
Rebobinadoras y Rectificador de Cuchillas  
(Ver: Presentaciones en Power Point “MTOS Destintados.ppt”, “MTOS 
Molinos.ppt”, “MTOS Cocina de Químicos Destintados y Molinos.ppt”, “MTOS 
Batidores.ppt”, “MTOS Rebobinadoras.ppt” y “MTOS Afilador de cuchillas.ppt” 
disponibles en medio magnético. 
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10. CONCLUSIONES 
 
La realización de manuales didácticos y visualmente entendibles ayudan a que los 
colaboradores entiendan fácilmente el por qué de la importancia del uso de los 
elementos de protección personal, y qué medidas deben adoptar frente a las 
situaciones de riesgo en su rutina de trabajo.  
 
Es importante resaltar que para conseguir los objetivos propuestos en materia de 
salud ocupacional y seguridad industrial es necesario la colaboración y la 
participación de todos los trabajadores; ya que, se pudo observar la falta de 
conocimiento de los mismos respecto al tema. 
 
Toda empresa debe comprender que el elemento más importante e indispensable 
para su buen funcionamiento son sus trabajadores; por esto, es indispensable el 
desarrollo de rutinas, seguimientos, realización de la matriz de riesgo, logrando 
identificar las causas y peligros a los que sus colaboradores se encuentran 
expuestos y así dar recomendaciones de salud ocupacional y seguridad industrial 
para mejorar este aspecto. 
 
Para mantener una buena eficiencia de los colaboradores dentro de la empresa, la 
alta gerencia debe garantizar que la seguridad es una de sus prioridades, y lo 
deberá reafirmar con la implementación y la mejora continua de los recursos 
necesarios para minimizar incidentes. 
 
La responsabilidad de la gerencia de Papeles Nacionales S.A. es velar por el 
control de los factores de riesgos generados de accidentalidad laboral y estimular 
en los trabajadores la adopción de actividades seguras frente a ellos. La 
prevención y promoción en el trabajo busca adelantarse a los riesgos, evitando 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, a través del fenómeno de 
estilos de vida y trabajo saludables. Debido a esto, se diseñó esta norma, ya que, 
de esta manera presenta de una forma visual y práctica la manera de disminuir, 
identificar y regular los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales a las 
que están expuestos sus operarios en su jornada laboral. 
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11. RECOMENDACIONES 
Es de gran importancia que en Papeles Nacionales S.A. se implementen los 
aspectos requeridos en materia de seguridad y salud ocupacional, esto es porque 
actualmente presenta falencias en esta área, lo que le puede acarrear altos costos 
en la empresa a corto plazo, además con dicha implementación disminuirá la 
accidentalidad y ausentismo en los trabajadores, lo que traería mayor 
productividad para la empresa. 
 
Se recomienda realizar  una agenda con fechas específicas, para llevar a cabo 
revisiones periódicas de las zonas demarcadas, de los pictogramas de 
señalización, buscando que estos se encuentren en buen estado, bien ubicados y 
que sean entendibles para todos los colaboradores. 
 
Se recomienda estar actualizados en temas de seguridad industrial, en realizar 
capacitaciones periódicas tanto a los operarios como a los directivos de la 
compañía, en las que se plantean actividades en los que puedan participar de 
manera activa. Esto con el fin de que, la retención de lo aprendido sea mayor. 
 
Se recomienda obligatoriamente utilizar los equipos de protección personal 
suministrados por la empresa, sin excepción de casos o actividades; ya que, de 
esta manera no solo se está protegiendo al colaborador, sino que,  los índices de 
accidentalidad de la empresa tendrán una tendencia positiva, y de esta manera se 
verá reflejado el esfuerzo por la empresa por mantener a sus colaboradores 
protegidos, durante sus labores diarias. 
 
Para lograr una exitosa gestión de la seguridad industrial y salud ocupacional y 
esta se convierta en un proceso de mejoramiento continuo en la empresa Papeles 
Nacionales S.A., es necesario implementar las normas establecidas dentro de 
estos manuales expuestas en este proyecto de titulación. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 
MATRIZ DE RIESGOS DE PAPELES NACIONALES S.A. 
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